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MARGO GARRE1TMASTER CLASS 
HOCKEIT FAMILY RECITAL. HALL 
SATURDAY MARCH, 27, 2004 
10:00 A.M.' 
IT 
PROGRAM. 
Nymphs and Shepherds · 
Victoria .Benson, soprano 
· Jonathan Rose, piano 
Benry Pure~~ ( 
Un moto di gioia Wolfgang Amadeus Mozart 
S~hone Wiege . 
JilUann· Law;. soprano 
Joshua Horsch, piano 
Peter ·Bush, tenor. 
Lisa Yoo, piano 
L'ombre des arbr'es (Ariettes publiees) 
Robert Schumann 
Clauqe Debussy ( 
· Beth'. Reichgott, mezzo-soprano 
Sean Gator; piano ': I 
youth .and Love (Songs of Travel) : Ralph Vaughan Williams 
James Napoli, baritone 
Claudia Tomsa, · piano 
· SpleentAriettes Oubliees) 
Von ewiger Liebe 
. . , I 
. Whitney Guy, soprano . 
Lisa Yoo, pic1no . 
Kimberly Buczek, soprano 
. JOn\lth~n Rose, piano 
, Claude Debussy · 
. . 
Johannes .Brahms 
